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C R Ó N I C A 
AL ú l t i m ha sur t i t u n drama ca ta lá , u n verda-der drama deis que son glor ia de una l i tera-tura . Degut al Ignas i Iglesias, por ta per t i t u l 
E l s Vells, y es de lo m é s nou y de lo mes jove que 
h a v é m v i s t may sobre 1' escena... N o u p e r q u é no es 
usual fer teatro to t v ida y ver i ta t fins al e x t r é m de 
que al contemplar 1' obra, 1' espectador menos sen-
sible senti las punyidas de 1' e m o c i ó , ident i f icantse 
ab el drama fins á perdre 1' esment del a r t i f i c i . Jove 
p e r q u é es sá, y fort , y te á n i m a , sanch, ner vis, ossos 
y una admirable musculatura. 
¿Val á fer frases? El,s Velln de 1' Ignas i Iglesias no 
envellirán may m é s . De la f á b r i c a els h a n pogu t 
t reure per vells: donchs per esser vells, v i u r á n glo-
r iosament en 1' escena catalana: al meu l lea l enten-
dre s e r á n com una fita clavada en ella, pera marcar 
una nova evo luc ió progressiva, y las fitas de aquesta 
mena son sempre gloriosas. 
Tinguis , donchs, per d i t x ó s el Sr. Iglesias, de ha-
ver donat u n pas t an decissiu en sa carrera, y de 
que n i n g ú , absolutament n i n g ú , l i pugui d isputar e l 
m é r i t que ha contret . A i x í s com á n ' en Verdaguer 
el coneix t o t h o m per P autor de A t lán i ida , a l 
Iglesias, en lo successiu, t o t h o m el c o n e i x e r á per 1' 
autor de E i 8 Vells. 
* * 
L ' é x i t que acaba de obtenir f ranch y b r i l l an t , pero 
no tan gros com el que e s t á reservat á la seva obra, 
á mida que vaja difundintse y essent coneguda a q u í 
y fora de a q u í — p e r q u é no d u p t i n que a r r i b a r á l l u n y ; 
—aquest é x i t y '1 que a n i r á ven in t els t i n c h j o per 
u n p r e m i merescut al ta lent y á la constancia de u n 
escriptor jove, e s t u d i ó s , serio y sincer, que no h a 
trafiquejat may ab 1' art d r a m á t i c h , n i buscat e l 
temptador aplauso de la m u l t i t u t f en t l i c o n c e s s i ó n s 
renyidas ab la seva especial manera de sentir . 
Nosaltres que v e n í m seguintlo pas á pas en sas 
tentativas, p o d é m emetre aquest j u d i c i . Totas sas 
obras anteriors el jus t i f ican plenament. Algunas ve-
gadas ha vacilat: en altras o c a s i ó n s s' ha de ixa t i n -
fluhir per certas corrents e x ó t i c a s : n i '1 teatro de 
ideas, n i '1 teatro s imbolis ta l i han s igut ind i fe ren ts , 
y ab p e r i l l de perjudicar sas quali tats nat ivas de ob-
servador penetrant del á n i m a del nostre p o b l é , al-
g ú n cop s' ha empenyat en plantar aqueixas l l evors 
forasteras, que no t roban s a h ó . favorable pera ger-
minar en el terrer de Catalunya. Pero a i x ó m a t e i x 
que p o d í a ser una equ ivocac ió , era una e q u i v o c a c i ó 
que 1' honra va, desde '1 moment que ho feya pe í seu 
gust, y contra '1 gust de la generali tat del p ú b l i e h . 
Per fí ha t i ngu t la sort de t robar u n assumpto t o t 
nostre, to t de casa, conformat á la nostra manera de 
veure y de sentir, al nostre c a r á c t e r , á la nostra id io -
sincracia, y ab tot a i x ó de una ps i co log ía t an huma-
na y de una trascendencia social t an fonda y trans-
parent al mate ix temps, que sense perdre n i una 
p a r t í c u l a de son ayre castissament ca t a l á , se f a r á 
entenebre de to t el m o n y per tot a r reu e x c i t a r á 1' i n 
t e r é s y d e s p e r t a r á 1' e m o c i ó , sigan els que 's v u l g a n 
els p ú b l i c h s davant deis quals E . s Vells se repre-
sentin. 
L a t robal la de aquests assumptos t í p i c h s y al ma-
te ix temps de c a r á c t e r universal es una sort. No m é s 
que una t robal la de aquestas basta pera la g lor ia de 
u n autor, com el t reure la grossa de Nada l basta 
pera la d i t x a de u n jugador m i m a t de la fo r tuna . 
* 
* * 
E l b i t l l e t pera t reure la p r i m e r a de u n g ran é x i t 
ca ta lá estava com qu i d i u abandonat al m i t j de l 
carrer. ¿Quí es que no s' h a v í a fixat alguna vol ta en 
las tristesas del h i v e r n de la vida? ¿Quí es que no s' 
h a v í a dolgut de las desventuras del obrer, esclau del 
salari que to t j u s t l i permet v iu re , quan la c á r r e g a 
deis anys l i eomensa á pesar, y 's ven despatxat del 
t raba l l , com u n s é r inú t i l , y j a n i al pobre salari pot 
aspirar per ' adqu i r i r el mos de p á de sos ú l t i m s 
d ías? 
E ls soc ió l echs , els moralistas, els filántrops s' han 
ocupat del assumpto t ractant lo com u n deis molta 
aspectes que ofereix el complicat problema social; 
pero p e í l i t e ra t y sobre to t p e í dramaturg , 1' assump-
to aquest era completament verge. A 1' Iglesias l i 
estava reservat veure ' l , acul l i r lo y assimilarse'I , pera 
ferne lo que n ' h á fet, u n ' o b r a mestra, en t o t a l ' 
e x t e n s i ó de la p á r a n l a . 
P e r q u é no bastava la for tuna de la t roballa; era 
p r e c í s a d e m é s realsarla ab 1' acc ió del talent y ab 
tots els encisos de u n art fill l eg í t im y directe de la 
vida, de u n ar t to t ver i t a t y naturalesa, que t é per 
forsa soberana la conv icc ió y per agents dóc i l s de la 
vo lun ta t l a men t y '1 cor. 
Per a i x ó E l s Vells resulta u n ' obra t an admirable 
y t an conmovedora; en ella la ficció desapareix pera 
deixar to t el l loch á la real i ta t viscuda y fondament 
sentida. 
L ' a rgument es senz i l l í s s im: en v u i t rat l las p o d r í a 
explicarse. Pero d in t re de aquesta s enz i l l é s ¡quín 
drama m é s corprenedor! ¡quina s u c c e s s i ó d ' escenas 
m é s atractivas! ¡quín bel lugeig de personatjes m é s 
reals, tots ab la seva á n i m a y ab e l seu tempera-
men t y ab la seva vida! ¡qu íns contrastos m é s felis-
sos, nascuts tots ells de 1' acció mateixa! ¡qu ina com-
p e n s a c i ó m é s compler ta del a r t i f ic i e s c é n i c h per la 
ve r i t a t in te rna y externa! Y sobre to t ¡quín ambent 
m é s apropiat , m é s v i t a l , m é s c a r a c t e r í s t i c h , m é s p i é 
de color y de sent iment y m é s impregnat del espe-
r i t deis nostres honrats traballadors!... 
Desde que s' alsa '1 te ló , no h i ha espectador que 
no 's connatural is i ab aquest ambent, al escoltar la 
conversa de las dos. velletas, de peus sobre '1 braser, 
y la c o m p e n e t r a c i ó del p ú b l i e h va en aument en el 
decurs de 1' obra, d ' escena en escena, d ' epissodi en 
epissodi, tots ells enllassats maravellosament, com 
brancas, branqui l lons y ful lat je de u n sol arbre; no-
table per son ben proporcionat conjunt . 
E n E l s Vells no h i sobra n i h i fal ta res. Els que 
par lan de r e p e t í c i ó n s enutjosas, sense las quals cer-
tas escenas q u e d a r í a n alleugeridas, pagan t r i b u t á 
ressabis de acomodaments ca l cu lá i s que 1' ar t veris-
ta desdenya. E l s que t roban que 1' Agust ine t , el n u v i 
de 1' Engracieta,. davant de la desgracia que afl igeix 
á la f ami l i a de la seva xicota, no d e u r í a de cap ma-
nera aplassar son projectat e n l l á s , essent com es u n 
bon m i n y ó , no paran esment—sens dupte per defi-
ciencias del actor encarregat de aquest paper—en 
que ' i jove m é s que u n apassionat es u n c a b o r i ó s y 
u n ref lexiu , estant plenament armonisats ab el seu 
c a r á c t e r sos rezels, sos duptes y sas miras extrema-
dament previsoras. Per a ixó , al final de 1' obra, quan 
1' e m o c i ó '1 guanya escombrant sas cav i l ac ións , s' 
acaba de ar rodoni r convert intse en un deis t ipos 
m é s humans del drama. 
Pero si aquests reparos siguessin defectos ¿no es-
t a r í a n m i l voltas compensats per las bellesas i n f i n i -
tas qu ' esmaltan la p r o d u c c i ó entera? Els dos obrers, 
en Joan y en Va le r i , 1' u n act iu , ma l resignat ab sa 
desgracia, sentintse encare f o r t pera l luy ta r ; 1' a l t re 
déb i l , passiu, obedient com d ' esma á 1' i m p u l s i ó del 
seu company; las sevas donas tan justas d ' expres-
s ió y de sentiment; els nuvis , ab el contrast etern, 
e l l de la re f lex ió seriosa, ella de 1' a l e g r í a expansiva 
que no medita; aquella r e u n i ó de companys de des-
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gracia en que apareixen fel isment confosas y barrejadas totas las notas del egoisme h u m á y de la tristesa 
aplanadora; y aquella Uuyta desesperada, sense rumbo, sense finalitat, com la de la bestia que dona capa-
rradas en els barrots de la gabia, finida ab la súp l i ca anguniosa:—Agustinet, c á s a ' t ab la meva filia!—y ab 
aquella m o r t repentina tan bon pun t ho ha conseguit—la m o r t de 1' etzevara que s' asseca quan sur ten els 
nous t anys . . .—¡ab ! tot a i x ó y m o l t m é s que ' m callo, p e r q u é no es possible consignar d in t re de las pro-
p o r c i ó n s de u n sol art icle, to t lo que h i ha en el drama de 1' Iglesias, es corprenedor, h e r m o s í s s i m , de una 
poes í a sugestiva, que remou las fibras de 1' á n i m a y fa ven i r las l l á g r i m a s ais ul ls . 
L ' autor de E l s Vells posa a d e m é s en boca de sos personatjes u n llenguatje admirable per sa senz i l l é s 
y son rel ien, y fa us de una d i sc r ec ió absoluta. 
Aquel Is obrers no predican may contra 'ls autors de las sevas desventuras, degudas á to t un ordre so-
cial; pero en cambi 1' exemple de las sevas penas injustas, ressona en el fondo de la conciencia ab ac^ 
cents v ibrants de pietat y de c o m p a s s i ó . 
P e r q u é a ixó es el drama E l s Vells: una gran obra l i t e ra r ia y una gran obra de miser icordia . 
P . D E L O. 
B A R C E L O N E R Í A S 
L ' IGNASI IGLESIAS 
A r a que t e n í m j a casi arreglat lo deis t r a n v í a s , ¿vol fer el 
favor, senyor arcalde pr imer , de dedicar u n m o m e n t la seva 
a tenc ió al interessant assumpto de la l l impiesa de la ciutat? 
Barcelona—mal ens e s t á '1 d i rho — es induptablement una de 
las capitals m é s brutas d ' Europa. Y no ' m refereixo ais d í a s 
en que 'ls n ú v o l s la donan per plorar y cubreixen els nostres 
carrers ab aquella a l fombra de fanch, t an celebrada per sabaters 
y Uimpia-botas. No: par lo deis temps n o r m á i s , deis d í a s en que 
no p lou y '1 sol b r i l l a ab to t el seu t radic ional esplendor. 
Barcelona es bruta , y ho es—apart de que la m a j o r í a deis ve-
hins no son gayre nets—per varias causas, algunas de las quals, 
que considero perfectament remediables, va ig á t e ñ i r 1' honor 
d' exposar r á p i d a m e n t al nou arcalde. 
* 
Contempl i aquest carrer, senyor Monegal . Encare que preci-
sament no pugu in lleparse, las aceras e s t á n bastant curiosas. 
Alguna c o s a paga-
r í am de q u e totas 
fossin a ix í s . 
Pero, va j i mi ran t : 
ara v é un remat de 
cabras, y '1 despreo-
cupat pastor, en l loch de ferias 
caminar per la par t del carrer 
destinada á las bestias, las con-
duheix t ranqui lament per 1' ace-
ra, obl igant ais transeunts á 
apartarse, á baixar ó á barrejar-
se ab aquella colla d ' a n i m á i s . 
¿Que a ixó las Ordenansas munic ipals ho 
prohibeixen?.. Es ciar que sí; pero váj i l i al 
cabrer á pa r l a r l i d ' aquestas t o n t e r í a s : l i 
d i rá que '1 carrer t an t es de v o s t é com d' 
ell; que las pobras bestiolas no fan cap mal 
-¡Deixeu que 'Ys véUá vinguin á raí! 
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BUSCANT CARETA 
á n i n g ú , y en fí, que si no l i agrada ho deixa y t*' ha 
acabat la fnnc ió . 
Bueno. V o s t é entre tant no p e r d í de vis ta á las 
cabras. ¿Veu ara q u é fan la m a j o r í a d ' ellas? L ' ace-
ra ha quedat sembrada de... ¿cóm ho d i r é jo?., d ' 
' Z¿i a« negras; m a g n í f i r h abono, segona t i n c h e n t é s , 
pera certas plantas, pero no gayre á p r o p ó s i t pera ser 
escampat per la v ía p ú b l i c a . 
Darrera d ' aquest remat ne v é u n altre; al poch 
rato ' n passa u n parel l m é s , y t en in t en compte que 
o l iva m é s o l iva menos, totas las cabras repeteixen 
1' o p e r a c i ó que han practicat las pr imeras , excuso 
d i r l í , respectable senyor Monegal , 1' estat en que 'ls 
ignocents a n i m á i s d e í x a n unas aceras que, com h e m 
vist , casi casi p o d í a n anar. 
¿Se ' n ha ben enterat d ' aquest c a p í t u l ? Donchs, 
g i r é m f u l l y a n é m per u n al tre. 
L l o c h de la escena: u n deis p r i n c i p á i s carrers del 
Ensanxe. 
H a plogut una mica, y un pare l l d ' ind iv iduos de las 
brigadas munic ipals s' entretenen en t reure '1 fanch 
de las passeras, formant ab e l l grossas pilas, que 
quedan depositadas á u n costat del carrer. 
Observi, senyor arcalde, que d i ch que qíiedan, y si 
t é 1 'amabi l i ta t d 'enterarse de lo que d e s p r é s suc-
ceheix c o m p é n d r á que no d ' a l t ra manera puch ex-
pressarme. 
Sembla na tura l que aquellas pilas de fanch t ó u y 
pesti lent h a u r í a n de ser retiradas com m é s aviat 
mi l lo r , t an t per r a h ó n s d ' higiene, com per mot ius 
de mu tua conveniencia, com d iuhen els cartellets 
que h i ha enganxats ais t r a n v í a s . . . 
Donchs no es a i x í s . All í han deixat el fanch els 
bornes de las brigadas, y al l í 's queda d í a s y d í a s , y 
senmanas y devegadas mesos, sense que n i n g ú 's 
recordi d ' e l l . 
¿Qué succeheix, á c o n s e q ü e n c i a d' aquest aban-
dono? L o que forsosament ha de succehir. Que '1 Uot 
poch á poch va assecantse; j a sech , se conver te ix en 
pols, y '1 vent 1' escampa, 'ls carruatjes secundan 1' 
obra del vent, y á lo m i l l o r torna á p loure y la pols 
preri a l t ra vegada la fo rma de fanch, y vinga por-
q u e r í a , y embolica que fa f o r t y rocti la bola, que la 
Pub i l l a paga. 
¿Li sembla si a i x ó d i u gayre en favor de l a cul-
tu ra de Barcelona? 
Donchs, aun hay más , don Joseph. T i n g u i la bon-
dat d ' anar seguint. 
Acaban d ' escombrar el carrer. En t re las m á q u i -
nas y las escombras de b ruch deis pobres veteranos 
—No sé; las t robó massa es t rambót icas per la n i e v a 
cara; ' m sembla que faría riure. 
UN MODISME REFORMAT 
-Som al ball, y hem... de sviar . 
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que á n ' aquesta feyua 's dedican, ha quedat que 
Deu n ' h i d ó . 
¿ D u r a r á gayre aquesta l l impiesa re la t ivament en-
cantadora? 
Deu -minuts, quinze, v in t . . . M i r i , j a h i som; j a e s t á 
acabada. 
¿Cóm? ¿ P e r q u é e s t á acabada? 
V é j i h o v o s t é mateix . 
Procedent qu í sab d' a h ó n t , passa u n carro d ' es-
c o m b r a r í a s bru ta lmente carregat, pie á curu l l ; tan 
pie, qxie '1 gén ro, sacsejat per las sotragadas del 
veh ícu l , vessa per dalt de la barana, escampantse 
pe í car re t; y d e i x a n t p e r to t el c a m í un rastre asque-
r ó s de fullas de col , eacenalls consumits, ollas tren-
cadas y tota mena de inmundic ias . 
¿Qué n ' ha t re t la € i i i t a t de fer escombrar aquella 
v ía púb l i ca? ¿ ü e q u é l i h a n servi t els quartos gastats 
en m á q u i n a s , escombras y jornals , si apenas netejat 
el carrer v é dn carro que 's cuyda de tornar lo á em-
brntar? 
Kespongui ab to ta fianquesa. 
* * 
Ta l vegada per a lgú , senyor Monegal , tot a i x ó se-
r á n meticulositata ó insignificancias; pero v o s t é se-
¡ g u r a m e n t no p e n s a r á a i x í s , y c o m p o n d r á que 'ls 
. a l i s o s que de detallar acabo y altres que no cito per 
,no ferme pesat requereixen e n é r g i c a esinena y no ha 
.de ser, al meu entendre, obra de r o m á n s el conse-
:guÍrho.. 
Ja que ha comensat á estudiar las Ordenansas 
;municipal^, segueixi fullejantlas, y j a v e u r á q u é n ' 
h i t r o b a r á de d i s p o s i c i ó n s que, ben aplicadas, poden 
¡ser de gran pro t i t per la ciutat . 
X^ero lo que avaus que tot ha de fer, es procurar 
,que ^Is guardias munic ipa ls las s á p i g a n . 
Si ells, que son els eucarregats de ferias cumpl i r , 
las ignoran oompletament, ¿cóm vo l v o s t é que 'ls 
iinfelissos pugu in obl igar al p ú b l i c h á observarlas? 
l í o h i h a u r á bous deixebles fins que h i ha j i bons 
anestsres. 
Y a q u í 'ls meatres han de ser els guardias. 
D i r i g i t s per v o s t é , en calit,a,t $ inspector general. 
A. MARCH 
G E O R G I C A 
L ' aurora ha despertat; he vist las vin-yas 
ah la joya del f ruyt; ab las ofrenas 
bellas, gentils, d ' esposa enamorada, 
brindant alegrement el goig al home. 
A l aixecarse el sol, el benefici 
vivificant p ród igament las cosas, 
ab suaus estremiments el f ruyt magnífich 
ha recullit la l l u m en el sagrari 
deis propis grans... ¡Oh 1' oració profanal 
lOh el f ruyt ardent, promesa de sanch nova! 
Arr iban triomfalment ab nimbes rojos 
las bremas generosas, els bells días 
en que s' obran els cors á 1' abundancia; 
sencillas y gentils las vremadoras 
v indrán á cull í el f ruy t que joyós penja 
sota f ls dosers exhuberants de pámpols 
y gand i rán de cor, vermells els llabis 
y ab clarors en son rostre, d ' a legría . . . 
Y en el bu l l i r del most veurém el símbol 
de voluntat hermosament feconda; 
un' oració fervent de 1' energía, 
un ideal de vida renovada! 
A . R. T . 
NOTAS CÓMICAS 
-(-.Tiinibé vols el monopoli? 
-Yeig que á tú t ' ha anat tan bé . . . 
--HPubret árbol! ¡De qué modo te han carregado els 
nenlers!.... 
—Mestressa, jo no renegó; h i di t : Me caso ab 1' A n -
dreu. 
ÍU2 LA ESQUELLA DE LA TO&RAÜCA 
LA CORRENT 
-—¿Cóm d i h e u ? — f á en Joan Bon-
home, ob r in t desmesuradament els 
nl ls . 
—Res: que d i u qu ' es una cosa 
que no s' h a v í a v i s t may... ¡Un mi -
n y ó que ara fá quatre d í a s rodava pel-
la Barceloneta vest i t com nosaltres 
p e r d o n á m , sor t i r ais p r i n c i p á i s tea-
tros de Barcelona y atiparse de gua-
nyar mi lers de duros!... 
— ¿Milers? 
— O m i l i ó n s ; no ho sé , una fortuna. 
D i u que t o t h o m va á veure ' l .— 
¿ T o t h o m ? E n Joan Bonhome j a ' n 
t é p rou . Si t o t h o m h i v á ¿per q u é no 
h i ha d ' anarh i ell? 
Saber lo que fá aquest m i n y ó que 
com qu i d i u 1' a l t re d í a rodava per la 
Barceloneta, el l no ho sab. Potser 
canta, potser baila, potser aixeca ab 
las dents una l l amborda de deu quin-
tars; pero á n ' en Joan Bonhome l i 
es indi ferent . ¿ N o h i v á tothom? 
T a m b é e l l h i a n i r á . 
S' or ienta una mica. 
— ¿ A h o n t t rabal la aquest m i n y ó de 
¡AQUÍ, VALENT! 
l a Barceloneta, que fá 
quatre d í a s rodava per 
aquells carrers... 
- A N o v e d a t s ' , — l i 
contestan. 
Corra á Novedats, y 
s' acosta á la taqui l la . 
— ¡ Q u é ! ¿ E n c a r e no 
han obert? 
— A l con t ra r i — r e s -
ponen t r e s ó quatre 
veus, r ihent :—ja han tanca.t. 
M i r e n q u é d i u a q u í . — 
E n efecte: á dal t de la fi-
nestreta del despaig h i ha dos 
quadros: 
. « Q u e d a n despachadas todas 
las loca l idades .» 
« Q u e d a despachada la en-
trada gene ra l .» 
— ¿ Q u é v o l d i r a i x ó ? — p r e -
gunta en Joan Bonhome. 
—Que ho haureu de deixar 
per u n altre d ía , q u ' e s t á p i é . — 
¡Pié! ¿ E s d i r que no pot sa-
tisfer e l seu desitj? ¿Es du-
que s' ha de quedar sense po-
—Meutres jo empuuyi la vara 
iio t r e p i d a r á s la Uey, 
pe rqué en el ram de t ranvías 
jo socli el rey. 
der admirar á aquest ar t is ta ex t raord ina r i que ara 
fá quatre d í a s rodava per l a Barceloneta y avuy 
to thom parla d ' ell y guanya cada n i t mi lers ó m i -
l ións de duros?... 
— ¿ C ó m ho ha ig de fer, donchs, pera veure'l? 
—Lleveuvos m é s d e m a t í . — 
E n Joan Bonhome aprofita '1 consell. L ' e n d e m á , 
dugas horas avans de comensar la f u n d ó j a es á la 
por ta del teatro. 
E l despaig e s t á tancat. 
— ¿ P e r q u é no obran? 
— P e r q u é desde las cleu del d e m a t í j a no h i ha lo-
calitats n i entradas. — 
¡Alió j a passa de la mida!... ¿Dos d í a s anant al 
teatro y haverse de quedar a l carrer?... 
— L o qu ' es jo quan o b r i n las portas, costi lo que 
costi ' m fleo á d in t re . 
U n p o l i s s ó n al l í estacionat pera man ten i r 1' ordre, 
se '1 m i r a de cap á peus. 
— Usted lo que h a r á s e r á callar y gu i l l á r s e l a s . 
—¡Jo v u l l entrar! 
— ¡ P u e s no e n t r a r á ! 
—¡Ay bona nina! 
—Home, s i tanto e m p e ñ o tiene V . en perder la 
noche, ¿por q u é no v á V . a l l á?— 
Seguint la d i r ecc ió del d i t del p o l i s s ó n , en Joan 
Bonhome 's gira. 
—¿Allá? ¿ Q u é h i ha al lá? 
— E l Tívol i , el Circo Ecuestre. 
—¡Té r a h ó ! .. 
Quan á quarts d ' una s o r t í a del T ívo l i , en Joan 
Bonhome somreya y anava dihentse en ven baixa: 
— ¡ Q u í n s quatre elefants m é s ben ensenyats! ¡Y 
quina paciencia de dona!... Francament: s i ar r ibo á 
anar al a l t re teatro, no crech que h a g u é s passat la 
n i t t an d iver t ida . 
MATÍAS BONAFÉ 
O O I D T T I E t i k S T 
iQue suau es 1' Amor! 
¡Que groller el v i c i ! . . . 
L ' un es joya d' or, 
1' altre es d' artiflei; 
L ' un sois r iu , sentint, 
1' altre r i u per riure; 
aquest v i u morint, 
1' altre 's mor per viure! 
L ' un té '1 fons mes dols 
que la mel-melada, 
1' altre es femta y pols 
de fora ensucrada; 
L ' un quan no diu res 
es tot un poema; 
1' altre quan diu mes 
insulta y blasfema; 
L ' un t é pels aymants 
nuesas recatadas; 
1' altre t é bacants 
del tot despulladas; 
Las Vestals de 1' un 
son bossins de gloria; 
las del altre, un munt 
de podrida escoria... 
Cucas de femers 
aquestas; aquellas, 
de florits vergers 
papellonas bellas; 
Tresors virginals 
sois uns ulls las veuhen; 
las altras, sensuals 
ab tothom s' ajeuben... 
Aquellas ab goig 
peí aymant suspiran; 
las altras, de boig 
sa butxaca estiran; 
L ' A m o r per diner 
son sagrari no obra; 
el vici usurer 
per tot sempre cobra; 
E l l pren lo qu<3 pot 
quwn vea sa impudicia; 
1 altre ho dona tot 
quan pur acaricia; 
Jardins de clavells 
peí A m o r floreixen; 
son l lot els burdells 
al vici ofereixen; 
L ' un son n iu menut 
fa ab brins de poesía; 
1' altre sempre put 
á lepra y orgía; 
Boy sent 1' un fecond, 
s' ostenta ab modestia; 
1' altre es xorch, del mon 
la bestia mes bestia: 
Sois carn exhibeix 
quan aquest s' h i empenya; 
l L ' altre '1 eos cubreix 
y 1' án ima ensenyal 
E . JTJST Y PASTOR 
L L I B R E S 
TOXICOLOGÍA TOFVÍAK.—Lecturas de Extensión uni-
versitaria por el DK. D. IGUTACIO VALENTÍ VIVÓ, Cate-
drático de Medicina de la Universidad de Barcelona.—El 
Doctor Valen t í Vivó es no solzament un sabi, es ademés 
un filántrop; un amich del home, disposat sempre á do-
narl i desinteressadament els valiosos consells del seu saber 
y de la seva experiencia. En aquest sentit no t é res d' ex-
trany que haja sigut á Barcelona un deis primers en pres-
tar el concurs de la seva activitat científica al progrés en-
carnat en la idea de la Extensió universitaria. Convé que 
'Is coneixements, fins fa poch patrimoni exclussiu de laa 
classes privilegiadas, se va jan difundint fins arribar á las 
capas socials mes humils y desatesas. Tots h i hem de 
guanyar en que 1' Universitat descendeixi de la cá tedra 
oficial fins á posarse en contacte ab el poblé. A l descen-
dir pera tan generosos y profitosos fins se dir ía que s* 
eleva. 
Una de las primeras campanyas del Doctor Va len t í va 
teñ i r per óbjecte fer conéixer en una forma popular, tots 
els principis y las aplicacións práct icas de la ciencia tox i 
cológica, ó sigui lo referent ais venenos. L ' home v iu 
continuament exposat á envenenarse. S' envenena en 1' 
ambent viciat que'1 rodaja, ab las sustancias alimenticias 
que absorbeix, ab alguna de las industrias que ha d'exer-
cir. Indicar com s' efectúa 1' intoxicació, els efectes terri-
bles que aquesta produheix y 'is desastrosos resultats que 
ocasiona es la materia vastissima que '1 Doctor V a l e n t í 
va tractar en una serie de conferencias, las quals acaba 
de reunir en un Uibre notabil íssim en tots conceptea. 
De aquesta manera aixampla '1 cercle deis seus oyents. 
L o que un número reduhit van escoltar, podrá llegirho 
tothom, y á fe que tothom ho Uegirá ab interés y ab ver-
dadera delectació, puig el Doctor Valent í , no sois domi-
na la materia, sino que ademés sab exposarla, en una 
forma senzilla, clara, que dona relleu ais numerosos fets 
que cita, ais poderosos arguments que aduheix, á las per-
suassivas rahóns que alegn, sense retrocedir may davant 
de cap interés bastart ó i legí i im. Per ell lo principa! es 
la salut del home, víc t ima avuy de un gran número de 
iniquitats socials engendradas per 1- egoísme. 
L a Toxicología popular es ademés de un gran Uibre 
una bona obra. Las corporacións populara deur ían afi-
l iarla procurant que figurés en totas las sevas escolas pú-
blicas y en tots els centre^, cassinos y demés punts de 
reunió . De la seva lectura se 'n pot traure un gran profit 
y se ' n trau evidentment un consol no menos gran. Aixís 
es com las sanas Uevors de la Extensió universitaria ger-
minar ían en el terrer popular, fins á donar una profitosa 
y rica culli ta de bé social. 
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Teatro Catalá.^ELS V E L L S . Drama de I g n a s i I g l e s i a s 
Tipos presos del natural pera la caracte^sació de!s actors que representan la obra. 
Fotograftas d' ENRICH PÜIGFKRRAT, pera fer las quals s' hau prestat á 
servir de model alguns s impátichs obrera de la nostra térra. 
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ALTRES LLIBRE8 REBUTS: 
E l Alcoholismo, por Constancio Bernaldo de Quirós.— 
Opúscul monográfich de un deis vicis que produheix 
mes estragos en la humanitat. La seva lectura se fa per 
tots conceptes recomenable. 
. ' . E l prest idigitador.—Monólech de Santiago Rus-
sinyol, estrenat á Romea la n i t del 12 de janer ú l t im per 
D. Enrich Bor rás .—L' edició va adornada ab una pre-
ciosa cuberta dibuixada peí mateix autor. 
. ' . L'agencia de 'n Pep Gurri l lo.—Saínete en un acte 
y en prosa original de D. E . Ramón y Vidales, estrenat á 
Romea '1 día 28 de desembre del any passat. 
. ' . L a dama de las Comedias, inocentada parodia en 
un acto y en prosa por A . C. y T . (Abelardo Coma 
Travaglia), estrenada en el Teatro Principal de Gracia 
el 29 de diciembre de 1902 
NOTA: A d v e r t í m ais constants llegidors d'. aquesta 
secció de Llibres que, ab el t í tol de Resumen Bibliográji-
co, la «Llibrer ía Espanyola» . de An ton i López , editor. 
Rambla del M i t j , 20, publica mensualment un but l le t í -
revista de totas las obras que aqu í y á fora d' aqu í se do 
nan á la Uum durant el mes. Acaba de sortir el primer 
número , corresponent al Janer, que 's reparteix y s' en 
vía de franch á tot arreu. 
RATA SABIA 
P R L S C I P A L 
E l drama Resurrección no es una t raducc ió del que 's 
representa á Par í s , sino un arreglo fet directament de la 
famosa novela de 'n Tolstoi pels Srs. Jover y Ayuso. 
Considerém empresa de difícil per no dir de impossible 
realisació el condensar en una prodücció d ramát i ca de 
curta durada 1' obra del célebre novelista que tant se 
dislingeix per son fondo estudi psicológich. Salvant la 
existencia real de aquesta dificultat, el traball deis arre-
gladors es molt recomenable, bavent sabut f er de Resur-
rección un drama interessant y d' efecte escénicb poderós 
en molts de sos passatjes. 
E l públ ich se sent atret per la l luyta de conciencia deis 
dos pr incipáis personajes, tan ben acabada en un desen 
llás conmovedor. 
L ' obra ha sigut posada ab esmero, estrenantse quatre 
hermosas decoracións. La Tubau está tota entera flcada 
dintre de son paper, y 'ls demés actors no planyen els 
esforsos ni la bona voluntat pera Uuhirse, lograntho al-
guna vegada, principalment quan procuran olvidar que 
fan la comedia, y prescindir de tot amanerament, 
L ' éxit de Resurrección ha resultat altament satisfac-
tor i . 
R O M E A 
En la secció de Crónica 'ns ocupém del magnífich dra-
ma Els Vells. Ens falta ún icament d i r quatre cosas de la 
execució, y ab gust consignarém qu' es una de las mes 
arrodonidas que de algún temps- ensá 'ns ha ofert la 
companyía de Romea 
L a Munner y la Morera son un portento de veritat, y la 
Delhom aplica tot el seu talent, que no es escás, á la felís 
interpretació del seu paper de noy a traballadora. En 
Borrás, colossal: s' identiflca ab el personatje, el v i u ab 
gran intensitat y '1 matisa ab una riquesa de detalls sor-
prenent. En las darreras escenas sobre tot, quan-brega 
pié de desesperació y sempre sense resultats, prepara 
perfectament aquella mort soptada, que causa una im-
presió tan extraordinaria. Com en Borrás en Els Vells. 
únicament h i traballan las celebritats de la escena. En 
Soler, admirable, en son paper de traballador aclaparat, 
passiu. iQuína mirada mes corprenedora, quanveucaure 
mort al seu company! ¿Y qué d i rém de ' n Capdevila? 
Del seu tipo de Xalet ne fa una creació, acabada, soste-
nintse en la tónica de lo cómich, sense descompondré 
may 1' efeeta del conjunt. N i una desaflnació, n i un des-
plante: es la naturalitat personiücada. Respecte deis vells 
de la gran escena del ters acte, els elogis que ' n fessem 
resul tar ían per dessota de lo que 's mereixen tots, pero de 
una manera especial els Srs. Mar t í , V i r g i l i , Marxuach y 
Daroki . ¡Molt bé, y per molts anys, puguin fer sem-
blan ts obras I 
E l Sr. Doménech es tal vegada 1' únich que no va 
compendre proU el carácter especial del seu paper. Sem-
pre sembla massa comediant, y nosaltres h a u r í a m prefe 
r i t veure '1 home, com els seus companys. Procuri assi-
milarse'l , avesis á sentirlo, y no dupti que t robará 1' em-
bocadura, sense necessitat de fer grans esforsos ni de 
declamar á ta l l de galán jove. 
N O V E D A T S 
Las funcións del U to r se con tan per plens á vessar. 
¡Y quina qua 's forma á la taquilla! ¡Y quinas empentas 
á 1' hora deT entrada! L a curiositat del públ ich no pot 
arribar més enllá: la yeu de 'n Manolo es un element de 
atracció, com ho es t a m b é la seva singular historia, y 
las dos atraccións, naturalment, se combinan en beneñci 
de 1' empresa que fá '1 seu agost en pié mes de febrer. 
Respecte al Uto r tothom está conforme en que ha pror 
gressat extraordinariament: á favor de una major segu-' 
retat y desembrás , la veu que ja es per ella sola tan her-
mosa, l i l luheix molt més que al Liceo, y com que la t é 
tan igual y de una emissió tan fácil y expontánea, en 
certs passatjes ñ ingú d i r ía qu' es un aficionat que s' ha 
aprés de -oído L ' Africana, sino un artista de gran por-
venir. 
M o l t 1' ajuda la Griudice, qu' es una Selika admirable, 
fogosa, inspirada y comunicativa; comunica t ivá sobre 
tot. Si una dona com la Griudice m ' agafés la m á com 
ella I1 agafa á n ' en Manolo, fins me sembla que jo ma-
teix—y aixó que may me n ' he vistas de més frescas— 
cantar ía '1 Vasco de G-ama, com el canta ell. 
Els demés in térpre tes molt ajustats, de manera que '1 
conjunt deixa plenament satisfet al públ ich . 
En P interpretació de I Pur i tan i vá debutar el barí to-
no Po l imin i , que té una veu potent, sobre tot en el re 
gistre m i t j . 
En qiiant á n ' en Tedeschi no 'ns vá acabar de fer el 
pes. 
Qui vá Uuhirse de veras fou la Huguet... 1' única pu-
ritana de la gargamella, de la veu fresca, flexible y ati-
FINS ELS PEIXOS DE LA MAR VELLA! 
—¡Explícans 'ho, per favor! 
¿Cóm va cantá ahir 1' Utor? 
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nadíssima, entre 'Is que varen pendre part en la repre-
sentació. 
L" Or/eó caíató repe t í ab gran éxit el concert que havía 
donat días enrera en el mateix teatro. Totas las pessas, 
lo mateix las vellas que las sis novas ab que acaba d ' 
enriquir son escullit repertori, l i valgueren entussiastas 
aplausos. 
Ja v é de Uuny aixó de que '1 coro de 'n Mi l l e t cobri '1 
seu art ís t ich traball á ovació per pessa. 
* * 
Y ara, per acabar, una noticia afalagadora. 
En la p r ó x i m a Quaresma to rna r ém á teñir á n ' en Zac-
coni. j a s' ha obert 1' abono á 25 funcións, anunciantse 
la representació de algunas obras novas, completament 
desconegudas á Barcelona. 
Obras novas de trinca y en Zacconi per intérprete? . . . 
¡Ayúdenme Vdefi. d sentir, que jo tot sol potser ne faría 
massal 
I L N . JS. 
Las gracias del NIÑO PRECOZ 
V a ser bona la ocurrencia 
del joven C a m b ó , el car i í , 
de d o n á una conferencia 
1' altre d ía á Sant M a r t í . 
Tot dirigintse al casino 
deis paletas y fusters 
— iT ' han enganyat com á un xino! — 
l i cridavan pels carrers. 
Merlot del regionalisme 
ell buscava una ovació 
predicant el socialisme... 
y preparant la elecció. 
— ¡Ay Senyól 
¡Ay Senyó! 
¡Quinas cosas té 'n Cambó! 
Pels fusters y pels'paletas 
va ser ben ovacionat.l 
que van f ugir de punte tas ¡ 
y el varen deixar clavat. 
La seva páran la hermosa 
no vá poderse senV; 
î a 's van perdre bona cosa 
els obrers de San. Mart í ! 
Jo no sé qu í 1' aeoncella 
al s impá t i ch rogidó, 
que sempre ensenya 1' orella 
y el trabuch que dn al sarró . . . 
— ¡Ay Senyól 
1 A y Senyól 
¡Quinas cosas t é 'n Cambó! 
L' UTOR Á NO VED ATS 
NOVuTor5iUAF)ÍIWNfl 
— «¡No cantes m á s V Africana.'* 
¡Dónan 's prompte '1 Trovador! 
A F R I C A N A 
U t O R 
A F R I C A N A 
pAi HI| (tuFDAM 1 
DE3P«ÍHAB«S ?o^s AFRICANA 
LOCAUDflOtsl UTOR 
i 
Disputantse las ú l t imas entrada», 
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—.la ho saben; us bem escullit á vo-altres perqne son gent de hé y rompoui/a cl> raum. Y o l d i r que '1 día de las 
eleccións, mentres sigui donar el tr iunfo ais nostres, no heu de reparar en trampa mes o menos. 
0 L ' orador, sortint del Centre, 
s' entorná com tothom sab 
ab la conferencia al ventre 
y ab las dugas mans al cap. 
A l sé aquí :—No t ' h i encaparris, 
—H deya un de L a Perdiu ~ 
y lo qu' es per aquella barris 
no hi tornis pas á fer n iu . 
—Si la classe obrera es riostra— 
l i respongué ell—¿per qué no?— 
1 Y qu es ben séva, per mostra 
n ' l i i ha prou ab aquest botó! 
—¡Ay Seny«V 
¡ A y Senyó! 
¡Quinas cosas té en Cambó! 
L1 endemá un deis nostres diuris 
•eomentant aquell succés 
tractava de perdtilai-is 
;ala paletas y fusters. 
F r o en Cambó que té paciencia 
y no acaba may el fll, 
un cop pahí la conferencia 
va quedarse tant tranquil . 
Y es que 1 noy ne té de bonas, 
y rea l i causa emoeió; 
k ell deixenli e-npaytaT donas... 
qu ' es pera lo únich qu ' es bó, 
— l A y Senyó! 
¡Ay Senyó! 
¡Quinas cosas té 'n Cambó! 
ALTER EGO 
L ' i n g l é s del transn'a no 'd para en barras. 
Dona ordres 1' arcalde de que no 's permet i apilo-
tar earn h u m a n a en els carruatjes, en conformi ta t 
ab lo que prescr iuhen las ordenansas munic ipa ls ; 
donchs 1' i n g l é s , sense encomenarse á Deu n i al dia-
ble, s up r ime ix els t r a j é e l e s de c inc l i c é n t i m s que 's 
í 'eyan en algunas l í n e a s , en per jud ic i de las perso-
nas de pos i c ió modesta y e s p e c i a l m é n t deis obrers. 
A i x í s es com els inglesos fan la guerra: fent pagar 
la festa al d é b i l quan e s t á n ressentits ab el for t . 
C i e y é m que ' i Sr. Monegal, si no pot in te rven i r en 
a i x ó de la nup rens ió deis t r a j é c t e s baratos, t r o b a r á 
niedis pera fer observar ab to t r igor á la c o m p a n y í a 
inglesa las c o n d i c i ó n s de la con t íess ió , ' que no sem-
b r é las t é en compte. 
" A la guerra com á la guerra 
A l g ú p o d r á creure qu ' es mo l t for ta la barra de 
ferro que b i ha sobre 'ls e l é c t r i c h s ; pero es m é s for-
ta encare, quan se sab manejar degudament, la v a r a 
del arcalde de Barcelona. 
V a n dos senmanas que s' anuncia una huelga ge-
nera l y aquesta huelga general fracassa. 
A r a fa u n any j u s t va havern 'h i una... «Y una y n o 
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más» com d i u que deya Sant T o m á s . Y « n u n c a se-
gundas partes fueron b u e n a s » segons Cervantes. 
D e s p r é s de tot , m é s v a l a i x í s . Las febres postran 
v p r o d n b e i x e ñ una gran debi l i ta t . Y a l g ú n cop una 
febrada de v u i t d í a s i m j o s a u n r é g i m e n de dieta 
de g a r a n t í a s constitucionals que 'H prolonga per es-
pay de u n any. 
* * 
Una de las notas c a r a c t e r í s t i c a s de aquehts ú l t i m s 
d í a s va donarla L a I errhú al a l i rmar que 'ls amos 
de botiga d é determinats carrers pensavan deinanar 
á las autori tats per mis per' a imarser en vis ta de 
certas amOnassas proferidas en un meeting. 
E n aquesta not ic ia no h i v e y é m iiosaltres m é s que 
1' afany p r e m é d i t a t de inf lar certas alarmas, al sol 
objecte d é a p r o f i tari as al seu temps. Mollas vegadas 
las alarmas reals ó fingidáb se b e s c a m b í a n en vots. 
SOKTJNT DEL LICEO 
Nosaltres c r e y é m que no b i ha m o t i u pera perd re; 
l a serenitat. Las e x c i t a c i ó n s de rin cap calent, que s i 
mo l t c o n v é n i menos p a r l a r á per compte propi , s" 
e s t r e l l a r á n sempre en la honrada conciencia de la. 
t i á s s e obrera barcelonina. 
Y certas e x a g e r a c i ó n s m e l o d r a m á t i c a s , en l loch. 
de posar la p e l l de galJiua, fan r i u r e m é s que una-
espatotxada cómica . 
Anava '1 d iumenje '1 sardanista Sr. C a m b ó á ensa-
bonar á las classes obreras del P o b l é Non , bavent 
monta t la b a r b e r í a en el Centre de obrers fusters y 
mestres de casas de aquella barriada, ahont se pro-
posava donar una conferencia. 
Pero sens dupte á causa de lo m o l t que '1 confe-
renciant s' ha fregat aquesta d í a s ab els reciors del 
d is t r ic te qu in t , qual vara empunya, anant en busca 
de arcaldes de ba r r i , feya una olor de 
s a g r i s t í a que tapava 'le esperits. 
Y ' ls obrers del P o b l é N o u avants 
de que p o g u é s hadar boca e l varen 
obsequiar ab una x iu lada de pr ime-
ra forsa. E l van coneixer. Y v a n 
compendre desseguida que de barras 
j a n ' h i ha p r o u ab qua t ie en 1' escut 
de Catalunya. 
Consolis el Sr. C a m b ó conside-
rant que to t bon sardanista, per m é s 
que ' n sáp iga , ve u n d ía que s' en-
trabanca y per t el c o m p á s . 
Per t ranqui ls els taberners de B a i -
celona. 
L ' arcalde va cridarlos fentlos sa-
bedors de q u ' estava resolt á aplicar 
ab. t o t r igor las ordenansas munic i -
pals, en lo referent á garant i r la pu-
resa del such de r a h í m . 
Els taberners varen respondre:— 
Ja v e n r á , senyor Monegal : ment íe -? 
no h i b a r r e j é m res nociu á la salut 
no se 'ns pot castigar. Nosaltres a l 
v i no h i p o s é m m é s que aygua. Y 
a i x ó ho fem en benefici de las clas-
ses obreras, p e r q u é a ix í s el p o d é m 
v e n d r é m é s barato.-
*** 
E l Sr. Monegal es mo l t c a t ó l i c b , 
segons diuhen; pero p e r q u é 's ba te j i 
'1 v i no h i passa. 
E n tot cas que se '1 batej i cada h ú 
á casa seva. A la taberna h i en t r a 
moro y moro n ' ha de sor t i r . 
M o l t c e l e b r a r é m que las malas ra-
h ó n s alegadas pels taberners no pre-
va le ix in , y que '1 Sr. Monegal els fas-
si entendre que si segeixen batejant, 
els o b l i g a r á á pagar els confits. 
dis-Candidats regionalistas peí 
t r ic te de Vi lanova Sant Fe l iu : 
D . Joseph Font y G u i n á ; D . Joseph 
Roig y Buxeres y D . Joseph B e r t r á n 
y M u s i t u . 
Tres candidats, tres Josephs. 
U n perdigot de la cresta d ' abaix 
explica va aquesta d e s i g n a c i ó d ibent : 
— H e m t r i a t expressament tres Jo-
sephs, p e r q u é no quedessin tan des-
amparadas las tres M a r í a s . 
-¡Vaja! 'S pot dir qu' hem sigut els héroes de la festa. 
Llege ixo: 
«A M a d r i t g' e s t á n u l t i m a n t els 
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preparatius pera '1 C o n g r é s in ternacional de Medi-
cina que ha de celebrarse '1 p r ó x i m mes de a b r i l . 
A s s i s t i r á n al C o n g r é s 6,000 met jes .»¡ 
No m é s que sis m i l . ¡ Q u a n t s y quants malalts res-
p i r a r á n , d i h e n t : — ¡ Q u e d u r i , que dur i aquest Con-
grés ! 
Ja 's coneix que s' han alsat las g a r a n t í a s . 
E n 1' ú l t i m concert donat á Novetats per 1' Orftó 
Catalá hi figurava corrí á ú l t i m a pessa del programa 
E l s Segadors. 
Y ab t o t y que la seva e x e c u c i ó , estant anunciada, 
no p o d í a excusarse, alguns entussiastas, comensaren 
á c r ida r :—¡El pet! ¡El pet! ¡El pet! 
No s é si aquesta p á r a n l a , per ells desconeguda, 
va cr idar 1' a t e n c i ó deis marinos alemanys que ocu-
pavan u n palco de p r i m e r pis, y que h a v í a n seguit 
MÁSCARAS D' ENGUANY 
ab gran i n t e r é s 1' aud i c ió , ap laudint ab entussiasme 
las pessas culminants . 
Els alemanys solen ser m o l t estudiosos, y no s e r í a 
res d ' ex t rany que al ar r ibar á bordo, busquessin en 
el Dicc ionar i la s ignif icació exacta de la p á r a n l a pet. 
F i g ú r i n s e en aquest cas, qu ina s e r í a la seva ex-
tranyesa, al trobarse ab la def inic ió s e g ü e n t : 
c Pet: Ventos i ta t despedida ab ru ido .» 
A l Ateneo ha comensat á donarse una serie de con-
ferencias sobre Zola. Las i n a u g u r á e l d í a 6 el jove 
escriptor Sr. V a l e n t í Camp, desarrollant el tema 
Naturalismo literario en el qual p o s á de re l l eu sos 
grans coneixements l i terar is , realsats per u n esperit 
c r í t i ch m o l t p e r s p i c á s y independent. Y cada diven-
dres se ' n d o n a r á una flns á completar el n ú m e r o de 
set que son las que s' han fixat, á c á r r e c h successi-
vament deis Srs. C a m p r o d ó n , A n t i c h , Garr iga M a s s ó , 
H u r t a d o y M i r ó , T in to re r y V e n d r e l l . 
Es digne d ' elogi V esperit de in i c i a t iva de la j u -
ven tu t intelectual del Ateneo, empenyada en demos-
t rar que aquella casa es y ha de ser alguna cosa m é s 
que u n club regionalista. 
A Chicago h i ha u n m i l i o n a r i , Mis te r Eockefeller, 
que acaba de oferir u n p r e m i de 36 m i l i ó n s de 
franchs, al que descubreixi u n remey eficás contra 
la tuberculosis. 
' Aquesta suma quantiosa, á penas m e r m a r á la co-
lossal for tuna de aquest r ica txo, que segons las úl-
t imas e s t a d í s t i c a s , s' eleva á 1,500 m i l i ó n s , repor-
tan t i i una renda anual de 120 m i l i ó n s . 
O com si diguessim: 13,700 franchs cada hora , 28ó 
cada m i n u t , y á ' l ó á cada tic-tac de rel lot je . 
Y ab tot, aquest home que sembla que h a u r í a de 
ser fe l í s—si fos cert que 'ls diners donan la fe l ic i ta t 
pa te ix una gran afecció d ' e s t ó m a c h y no po t pen 
dre m é s qne l le t per alimentarse. 
Si avants de m o r i r logra veure real isate l seu ideal 
de la c u r a c i ó de la t isis , p o d r á dir : 
— A lo menos m ' han serv i t ' per alguna cosa útil 
las mevas inmensas riquesas. 
Elector perdigot. 
UN CACICHrQUE 'L RETIRAN 
H a v é m t i n g u t ocae ió de admi ra r la nova p e l í c u l a 
que ab el t í t o í de E l H a d a del Bosque ha estrenat el 
c i n e m a t ó g r a f o del cada d ía m é s celebrat Diorama 
animado. Completament desconeguda a q u í á Espa-
nya, consta de 600 met ros y es presentada ab juste-
sa, netedat y sense osc i l ac ións de cap mena. 
Els que no h a j i n saborejat 
encare E l Castillo Encantado 
que t a m b é s' e s t á donant ab 
mo l t é x i t al l í mateix, no cal 
pas que d e i x i n d ' anar á veure 
la nova p e l í c u l a deis Srs. Mo-
ragas y A l a r m a . A i x í s d ' u n 
t i ro m a t a r á n dos pardals. 
—Per lo que aquí h i té que fer, tant se val que '1 port i á la torre. 
Una d i t a aragonesa. 
— E l t ío A n d r é s es el hom-
bre m á s testarudo del mundo . 
Y per donar una p roba de 
la seva t o s s u d e r í a , afegía : 
— F i g ú r e n s e Vds . que tiene 
la f r io lera de 96 a ñ o s , y.. . n i 
por esas!... 
Antoni L ó p e z , editor, Rambla del MltJ,20 
I m p . La Campana y La Esquella, 
Olm, n ú m e r o 8 
Tinta Ch. Lorillevx y C* 
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Grá y P a l l a 
P A P E R P E R A M A T A R R A T O S 
per Sera.fi DPiiarra. 
NOVA BD1CIO ILUSTRADA 
Ptas. O'SO 
N O T A . — T o t h o m que vulpra adquir i r qnalserol de ditas ohrns, remetent 1' impor t en libransas del Giro M ú t u o ó bé en sellos 
defranqueig a l editor Anton i Lope/,, Rambla del Mi t j , 20, Barcelona, la r e b r á á vol ta de corren, frauca de ports. No responem 
d' e x t r a v í o s , si uo 's remet a d e m é s un r a l pera certiflcat Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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E L S V E L L S . — D R A M A D' IGNASI IGLESIAS 
Estrenat ab extraordinari aplauso á Eomea en la n i t del 6 del actual. 
Acteprimer, escena V B L — X A L B T (Sr. Oapdevila:)—Hola, noys, ¿porteu gayre fret? 
I 
Actetercer, escena X X L — J O A N (Sr. Borrás:)—¡A fora, vells, inútils , cobarts!... 
F ina l de V o5r«.—SUSAGNA (Sra. Morera:)—iNo t ' espantisl... 
